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Abstrakt 
Název práce: 
Struktura herniho výkonu - trendy vybraných ukazatelů individuálniho a týmového 
hemiho výkonu ve specifickém zaměření (rychlý protiútok) 
The structure of the game performance - trends of the chosen indicators of individua! 
and team game performance in the specific sight (fast break) 
CHe práce: 
Analyzovat hemf systém realizovaný formou rychlého protiútoku na úrovni elitní fotbalové 
výkonnosti. 
Metoda: 
Výzkum byl proveden metodou nepHmého pozorování videozáznamů pHmých přenosů, 
které vysílala Česká televize z MS 2006. Analyzováno bylo šest vybnmých mužstev. 
Každé mužstvo bylo analyzováno minimálně ve třech utkáních.. K výzkumu byla 
použita kvantitativní a kvalitativní analýza. 
Výsledky: 
Do výsledkové části jsem zařadil vždy první úspěšný protiútok analyzovaného mužstva, 
zbylé rychlé protiútoky, které byly úspěšně provedeny, jsem zařadil do ph1oh. Získané 
výsledky byly použity při hledáni vývojových trendů v hernfm systému rychlého 
protiútoku na úrovni elitní fotbalové výkonnosti a také jako podklady pro tréninkový 
proces. 
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